



  دانشگاه علوم پزشكي كرمان
  دانشكده پزشكي
  پايان نامه دوره پزشكي عمومي 
  
  عنوان:
بررسي مقايسه اي فشار خون شرياني با آرتريال ﻻين و كاف فشارسنج در 
  بيمارستان شفا UCIبيماران جراحي قلب باز در 
  
  استاد راهنما:
  سركار خانم دكتر شيرين سﻼجقه
  :پژوهش و نگارش
  زارعفرزين 
  





اين پژوهش با هدف تعيين مقايسه فشار خون شرياني آتريال ﻻين و كاف فشار سنج در بيماران  زمينه و هدف:
  انجام گرديد.  ٨٩٣١شركت كننده در سال  ٠٣جراحي قلب باز در ميان 
( بود. جامعه lanoitceS-ssorCاين پژوهش يك مطالعه مقطعي از نوع توصيفي تحليلي )  مواد و روش ها:
بودند.  ٨٩٣١ي آماري اين پژوهش كليه ي افراد كانديداي جراحي قلب باز در بيمارستان شفاي كرمان در سال 
ن راديان آرتريال ﻻين گرفته شد و به دستگاه ترانسديوسر از شريا ٠٢از بيمار قبل از بيهوشي با كاتتر شماره 
متصل گرديد، شركت كنندگان پس از عمل به آي سي يو قلب منتقل گرديدند و در آي سي يو فشار سيستول، 
ﻻين مقايسه گرديد .اطﻼعات جمع  ارتريالاندازه گيري گرديد و با فشار خون همزمان   PAMدياستول و 
ازه ي فشار خون، سن، جنس و ساير متغييرها در چك ليست جمع آوري داده ها ثبت آوري شده شامل اند
  گرديد. SSPSو در نهايت تمامي اطﻼعات جهت تجزيه و تحليل آماري وارد نرم افزار  گرديده
ميلي  ٥٢ /٩نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه ميانگين فشار خون سيستوليك در روش آرتريال ﻻين يافته ها: 
ميلي  ١ /٢مترجيوه بيشتر از روش كاف فشار سنج و ميانگين فشار خون دياستوليك در روش آرتريال ﻻين 
مترجيوه كمتر از روش كاف فشار سنج مي باشد كه اين تفاوت از لحاظ آماري معنادار بود. همچنين بين 
ار سنج همبستگي مثبت و ميانگين فشار خون سيستوليك و دياستوليك در روش آرتريال ﻻين با روش كاف فش
  معنادار وجود داشت.
همسو نبودن نتايج مطالعات قبلي با برخي مطالعات ممكن است با توجه به جمعيت خاص آن ها،  گيري: نتيجه
  شرايط باليني، داروهاي مورد استفاده ، روش هاي اندازه گيري و وسايل ديگر قابل توجيه باشد.





Background: The aim of this study was to Compare the arterial blood pressure with arterial line 
and barometer cuff in open-heart surgery patients of Shafa hospital in 2019. 
Materials and Methods: This was a cross-sectional descriptive study. The statistical population 
of this study was all candidates for open-heart surgery in Shafa hospital in Kerman. before 
anesthesia, the arterial radial artery with catheter 20 was taken for the patients and attached to the 
transducer. Participants were transferred to ICU after the cardiac operation and systolic, diastolic 
and MAP pressure were measured in ICU and were compared with barometer blood pressure. 
collected data including age, sex and other variables were recorded in the checklist  
Results: The results showed that mean systolic blood pressure in the arterial line method was 
25.9 mmHg more than barometer method and mean diastolic blood pressure in the arterial line 
method was 1.2 mmHg less than cuff pressure method. This difference was statistically 
significant. Also, there was a significant positive correlation between mean systolic and diastolic 
blood pressure in arterial line with cuff pressure scale. 
Conclusion: The difference between the results of previous studies with other studies may be 
justified by their specific population, clinical conditions, medicines used, methods of 
measurement and other equipment. 
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